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PROEFOPZET 
In de herfstteelt van 1988 werden 12 nieuwe rassen stoksnijboon op 
hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Helda werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud bij: 
- Gebr. Herbert in De Lier 
- Proefstation voor Tuinbouw onder Glas in Naaldwijk 
- R.O.C. Westmaas 











































* ras H gezaaid 15-07-88 
** ras H geplant 19-09-88 
WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deel-
nemdende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en mede-
werkers van het Gebruikswaarde-onderzoek. 








- algemene indruk 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 bepaald. 
Bovendien werd in Naaldwijk het gewicht aan stek gewogen en werd 
het percentage stek van het totale gewicht bepaald. 
De resultaten van de beoordelingen zijn weergegeven in tabellen. 
Toelichting bij de tabellen. 
Cijfers: groeikracht 4 = zwak 8 = te sterk 
gewasopbouw 4 = slecht 8 = goed 
kleur 4 = vrij geel 8 = donker groen 
vorm 4 = slecht 8 = goed 
lengte 4 = te kort 8 = te lang 
dikte 4 = te smal 8 = te breed 
J = vergelijkingsras Helda 
D = Gebr. Herbert in De Lier 
N = Proefstation Naaldwijk 
W = R.O.C. Westmaas 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
De proef in De Lier lag er goed bij. De bonen die beoordeeld 
werden waren laat geplukt, en dus vrij grof. Er waren 5 
commissieleden en 6 overige beoordelaars aanwezig. 
In Naaldwijk was in het begin sprake van veel gewasgroei maar 
weinig zetting. Bij de beoordeling was al voldoende produkt 
aanwezig. Er waren 7 commissieleden en 6 overige beoordelaars. 
In Westmaas waren te weinig volgroeide bonen om het produkt 
goed te kunnen beoordelen. Er waren 4 commissieleden en 4 overige 
beoordelaars. 
























































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers 











































































































































































































































































































































































































































Tabel 5. Saaenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan ot gelijk aan 














































































































































































































































































































































































D N » 
12.5 66.7 100.0 
37.5 100.0 100.0 
50.0 100.0 100.0 
12.5 66.7 66.7 
.0 66.7 66.7 
25.0 58.3 83.3 
.0 25.0 66.7 
50.0 58.3 16.7 
50.0 100.0 100.0 
62.5 83.3 100.0 
12.5 5B.3 83.3 
37.5 58.3 100.0 
29.2 70.1 82.0 
















Tabel 6. Sanenvâttino van de beoordelingen in procenten hoger dan ai gelijk aan 





















































































































































































































































































































































































40.0 100.0 100.0 

































































































































































































































De Lier (11) Naaldwijk (13) Westmaas (8) 
bruine nerf (9x) vorm onzuiver 
te bleek te lichte kleur 
zadig 
bruine nerf (7x) iets bont te kort 




bruine nerf grijs 
weinig-geen br. te bleek 
nerf mooi 
brede peul 
bruine nerf (14x) ingesnoerd 
veel br. nerf (2x) 
zwaar gewas 
veel br. naad (2x) br. naad te krom 




bruine nerf (9x) iets bont veel geel blad 
iets br. nerf (3x) 
zadig 
bruine nerf (9x) zadig (3x) iets krom 
abortie abortie (2x) 
lengte variabel te veel stek 
te zwaar ingesnoerd te kort (2x) 
enkele br. nerf te kort veel geel blad 
bruine nerf (3x) te kort (2x) 
grijs groen 
bruine peul grijs (2x) mooie peul 
weinig br. nerf te kort 
mooi 
bruine nerf (14x) ingesnoerd (2x) krom 
te bont (2x) geel blad 
bruine nerf (12x) kort (3x) mooie peul 
zadig (2x) 





Directeur: ir. E. Kooistra 
Kruisbroekweg 5 
Postbus 8 
2670 AA Naaldwijk 
Telefoon 01740-36700 






Uitslag rassenproeven Ie beoordeling 
ingscommissie voor het 
bovengenoemde rassen-
Mijne heren, 
Op I P fcbrwiCXfi—l^-£^— heeft de beoordeli 
gewas vSnt?Kfànukïrmn de resultaten van 
proeven besproken. 
De uitslag vindt U, voor zover het Uw rassen betreft, bijgevoegd. 
Indien U het met de mening van de commissie niet eens kunt zijn, kunt 
U daartegen, binnen 14 dagen na dagtekening van dit schrijven, in be-
roep gaan bij: 
De directeur van het RIVR0, 
p/a RIVR0, 
Postbus 32, 
































Verzoeke bij beantwoording datum en ons kenmerk te vermelden. 

















































naar 2 beoordeling 
naar 2 beoordeling 
naar 2 beoordeling 
naar 2 beoordeling 
afgewezen matige vorm, bruine nerven 
naar 2 beoordeling 
afgewezen kort, slechte algemene 
indruk 
afgewezen matige vorm, produktie 
onvoldoende 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
volgend jaar weer vergelijkingsras 
